









































































































































































































「俗」の領域 ! r ー<小屋>一一一一-， i 1俗Jの領域
ステータス 1一一→→一時的な死一ト再生十十一→ステータス 2








































































































で表されるA I森に入る前」、 B I森の中」、 C I森を出た後Jという空間














































































































(不足状態) : 出来事 : (充足状態)
起点一一十→出会い、発見今試練今克服ー→-→終点








































































































































































Bruder Grimm: Kinder-und Hausmarchen. 2 Bde. Stuttgart 1982. 
注
1) ]. W . v . Goethe: Morphologie. In: Goethes Werke Bd. xm. Hg. von 
Erich Trunz. Hamburg 1955， S.57. 
2) Max Luthi: Diesseits-und ]enseitswelt im Marchen. In: Die Welt 





精神体験上は人聞に近いところにあるJ (Luthi: Das europaische 
Volksmarchen， S. 11)と、メルへ γにおいては異次元聞が隔絶の状態で
はないことを指摘し、また「メルヘγの登場人物は根本的に常に冷静に行
動する。[……〕メルヘγはあちら側の者を知っている。しかし超現実的
感覚は知らない。メルへ γは感情世界を述べることはしないJ(ebd. S. 
17)と、メルヘンの登場人物に感情的なものが欠けていることを指摘して
いる。(訳文は小沢俊夫訳『ヨーロッパの昔話』岩崎美術社を参考にした。)
5) L凸thi:Diesseits-und ]enseitswelt im Marchen， S .14 f. 
6) Kl五4中、森の登場するメルヘγは以下のとおりである:Nr. 1. 3. 5. 8. 
9. 1. 12. 13. 15. 17. 20. 22. 23. 26. 27. 28. 29. 31. 33. 36. 37. 
38. 39. 40. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 51. 52. 53. 54. 55. 57. 59. 60. 
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62. 64. 65. 68. 69. 71. 73. 74. 75. 6 80 81. 85. 8. 90. 93. 97. 
9. 100. 102. 103. 106. 107. 108. 111. 113. 116. 121. 122. 123. 125. 
127. 128. 132. 134. 136. 137. 138. 141. 142. 146. 147. 153. 157. 
161. 163. 165. 166. 169. 171. 174. 179. 181. 183. 191. 192. 193. 
197. 199. 
7) ]. Grimm: Deutsche Mythologie， S. XIlf. (Vo町ede)
8) ebd. S.XIl. 
9) I抽象的孤立的、そして図式的なメルへγの様式は、あらゆるモティーフ
に及び、それを把握し変容させる。事物も人物もその個性的特質を失い、
透明な形姿となるJ(Luthi: Das europaische Volksmarchen， S.63)。
このことをリューティは純化 (Sublimatiort)と呼ぶ。
10) Lutz Rらhlich:Marchen und Wirklichkeit， S.174. 




























25) Propp: Morphologie des Marchens (Ubers. von Christel Wendt)， 
S.25. (訳文は邦訳を参考にした。)
26) ebd. S.25~30. 






29) Mircea Eliade: Les savants et les contes de fees. zit. nach: Das 
Volksmarchen als Dichtung， von Max Luthi， Gottingen 21990， 
S .178 f. (訳文は邦訳を参考にした。)
30)プロップ前掲書70頁。
31) KHM.Bd.2. S.313~319. 動物たちが少女達の運命を決定する際に歌う
歌、もしくは呪文。
((Du hast mit ihm gegessen， 
du hast mit ihm getrunken， 
du hast an uns gar nicht gedacht， 
nun sieh auch， wo du bleibst die Nacht.)) (ぬrdie zwei Altesten) 
((Du hast mit uns gegessen， 
du hast mit uns getrunk巴n，
du hast uns alle wohl gedacht， 















36) Mircea Eliade: a.a.O.， S.178 f. (訳文は邦訳を参考にした。)
37)ファン・へネップ前掲書157頁。
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Grimmsche Marchen und der Initiationsritus 
一-Tod und Wiedergeburt im Wald一一
Hisako OHNO 
Die Hauptfigur im Marchen sei， so Luthi， der Schweizer Marchen-
forscher， der Wandrer zwischen der diesseitigen Welt und der 
jenseitigen， die als Unterwelt， Oberwelt und Femewelt erscheinen. 
Zwar uberschreite er die Grenze zum Jenseits muhelos， aber er 
gehe nicht als wirklich Toter， sondem als ein zeitweilig Reisender 
hindurch， d.h. er habe einen zeitweiligen Tod erfahren， weil er 
bestimmt zuruckkehren musse. Diese Abhandlung hat das Ziel， 
aufzuklaren， was es mit dem Verhaltnis der ，Form des Todes‘ 
zum ，W ald im Marchen‘auf sich hat， der mehrmals als Grenze 
zum Jenseits (Diesseits) erscheint， und welche Vorstellungen 
dieser Konstellation zugrunde liegen. 
Der Zusammenhang des uberlieferten Volksmarchens mit dem 
traditionellen Volksglauben ist nach Lutz Rるhrichum so enger， je 
primitiver das Marchen ist. 1n der heidnischen Vorzeit， d.h. vor 
der Christianisierung Europas， betrachtete der Naturglaube den 
Wald als einen heiligen Ort， und im Totemismus der Sammler 
und Jager gibt es die Vorstellung von einer Verwandtschaft und 
Schicksalsgemeinschaft zwischen Menschen und Tieren: man 
betrachtet die Tiere als eine Gestalt des Toten， also des Ahnen， 
der Heil und Beute (Emte) bringt. 
Wie weit die Zivilisation auch fortschreitet， und wie vielfaltig 
sich andererseits Kulturen in allen Systemen auch formen， so 
bleibe doch die allgemein zugrunde liegende Form und Anschauung 
immer einheitlich， sagte der franzosiche Anthropologe Levi-Strauss. 
Das Le ben sei von mehreren nacheinander folgenden Stufen， 
deren Ende gleich ein Anfang werden kann， konstruiert. 1m 
Altertum existierte fur jede むberschreitungeiner Stufe ein Ritus， 
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dessen Ziel es war， jemanden von einem bestimmten Stand zum 
nachsten zu leiten. Der Ritus besteht darin， den Tod der vorigen 
Welt und die Wiederbelebung in der neuen zu erfahren. Nach 
Propp， einem russischen Strukturalisten， diente fur den Ritus ein 
Hauschen im Wald， das Tierfiguren nachgebildet war. Man muste 
durch die maulfるrmigeTur hinein， und erfuhr innerhal b des 
Hauses einen zeitweiligen Tod. Das Hinausgehen， auch das aus 
dem Wald， symbolisierte das erneuerte Leben， die 
Gleiches erf品計hr口tder Held oder die He叶ld出inir口mM品r陀chen.So 
gelangen z.B. die Figuren im ，Waldhaus‘(KHM169) in ein 
kleines Haus im Wald mit einem Alten und seinen drei Haustieren. 
Als die Hauptfigur das A bendessen fur ihn kochen soll， ist sie 
gern dazu bereit， und weil sie auch fur die Tiere sorgt， erhalt sie 
nach dem Schlaf einen Prinz als Gatten， der in der Gestalt des 
Alten verzau bert war. Ein anderes Beispiel: Hansel und Gretel 
(KHM15) gehen hinaus in den Wald und entdecken das Haus aus 
Brot und Kuchen. Nachdem sie die Probe bestehen， namlich die 
Todesangst uberwinden， kらnnensie mit dem Hexenschatz aus dem 
Wald gehen. Die obengenannten Handlungen sind strukturell dem 
Prozes des Erwachsenwerdens des Initiationsritus ahnlich. Das mit 
Zauber (Hexe) und Tieren verknupfte Hauschen im Wald ware 
dann das Haus von Tod und Wiedergeburt. Hochzeit und Reichtum 
als Schlus der Marchen weisen auf den erneuerten Stand， die 
erworbene Reife des Helden hin. 
Das Motiv von Tod und Wiederge burt， d. h. dem zeitweiligen 
Tod fur die Wiederge burt， ist ein wichtiges Element der fruhen 
Weltanschauung. Die Riten variierten， je nach Zeit， Ort und 
Volk， aber ihre zugrundeliegende Struktur gleicht sich， weil sie 
auf dem Naturereignis beruht， das der Mond einmal zunichte wird 
(Neumond)， um sich dann wieder zu fullen (Vollmond). Eine 
grunds品tzlicheGerichtetheit konn te so erkann t werden: der 
Mensch mus einmal zum Nichts gehen， d.h. sterben， damit er 
auf der nachsten Stufe wieder ge boren werden kann. Diese 
Erfahrung wurde dann in den Raum ，W ald‘nicht nur bei der 
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Initiation， sondern auch im Grimmschen Marchen als deren eine 
volkstumliche Uberlieferung symbolisch umgesetzt. So konnte man 
sagen， das das kleine Waldhaus， genauer gesagt， der es bergende 
Wald， eine richtungsweisende Station des menschlichen Reifeprozesses 
ist. 
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